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St a t e of Haine 
OFFI CE OF THZ A:JJUTANT G:WSil.AL 
AUGUS TA 
ALD:N RI.:GISTRATION 
____ S:m __ f_o_r _d _______ , Maine 
Date __ ~J:.:.:un;;.:.:;..e_2~9_,i.....:;:1~9--'4~0'---- --_c...... 
Name 
------ ----- ------- ---------------
Rose Ouelle t te 
Street Address Bateman s t . 
City or Town Sanf ord, Me . 
How l on;; i n Uni t ed Sta t es __ B_S_ yr_ s_. __ _..;How lone i n I.ia i ne __ 5_S_yr"--s_. __ 
Born in St . George de ~·ins or Canada Date of bi r t h Aug . 30, 1892 
If mar ried, hem many chi.ldr en ___ 7 ____ 0ccupat i on Housewi fe 
Name of empl oy er ._.,.. ___ ....:A:.:.t.:......:H:.:.:o~me~ ------------- - -----
( Present or l r1st ) 
Addr ess of enpl oyer _______________________ __ _ 
Ene;l i sh ______ .Spcak __ N_o ____ Read. ___ N_o ___ Y:ri te. __ ....;N:.;.;o:;,.._ _ 
Othe r l anguabc~ __ F_r _en_.c_h _____________________ __ _ 
Have you r:tadc a!)pl j.cn.t i on f or ci t i zcmship? ___ ~ N~o'--------- - - ---
Have you ever hac. r:1i l i t ary s e rvice? ____ ________ _ ___ _ _ 
If s o, w:1er e? _ ________ ___ when? _ _____ _ ____ ___ _ 
Si gnaturec;;t~ (12_ ~ 
V!i t ness a c cLc,c/Pdd6d~ 
